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Studiens syfte var att undersöka livsvillkorens, livsloppets och den sociala kontextens betydelse för äldres upplevelse av välbefinnande och
livstillfredsställelse i nuet. Växelverkan mellan den åldrande människan och hennes livsmiljö, eller livsmiljön som arena för åldrande, var av
särskilt intresse i syfte att få ökad förståelse för den sociala kontextens betydelse för åldrande och för de äldres strategier att komma till rätta.
Målet var vidare att synliggöra den enskilda äldre och hur det är att åldras i landsortsmiljö i Finland.
Trettio hemmaboende personer i åldern 65-94 år deltog i undersökningen. De bodde i två bysamhällen i Sibbo kommun, nämligen i Norra Paipis
och Söderkulla. Data insamlades med hjälp av fria livsberättelser och temaintervjuer. Livsberättelserna och intervjuerna, som bandades, har
sedermera utskrivits och komprimerats.
Analysen utgick från nuet, från de äldres livsvillkor och dagliga liv samt deras upplevelser av dessa. Upplevelsedimensionen var central i
analysen. I följande steg granskades om och hurudana samband kunde ses mellan "nu" och "då", nuet och det förflutna, eller hur det levda livet
kommer till uttryck i hur den åldrande människan klarar av och upplever dagens situation. Därefter fördjupades analysen av de båda
lokalsamhällena som arena för åldrande. Likheter respektive olikheter söktes beträffande att åldras och leva sitt liv som äldre med respektive
bysamhälle som kontext.
Ett resultat av undersökningen var att den äldres upplevelse av välbefinnande och tillfredsställelse inte kan förstås enbart utgående från
livsvillkoren i nuet, utan hur man ser på sin tillvaro i nuet är även beroende av hur man ser på sitt liv som helhet. Förhållningssättets betydelse
betonades, så också av de äldre själva. Ett centralt resultat av undersökningen var att kontinuitet i livsloppet ökade sannolikheten för äldres
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